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EL TIO PEDRO EN VALENCIA.
P E R S O N A S .
El  t í o Pedro , 
D o n  Pascual, 
U n  Petimetre* 
U n a  Usía ,
U n a  Criada. 
U n a  Lugareña . 
E l  t io  G il .
D oña  S i m e o n a . „  
D oña Q u i t e r i a . /  
D o n  Panfilo. 
U n  T endero . 
U n  Sargento, 
D os  Soldados.
Calle corta : Salen por distintos lados el tio Pedro y  Don PascuaU 
P a se .  A . .m ig o  P e d ro  G ím e n e z ,  
c u a n to  de v e r o s  m e a legro !  
á  q ué  ve n ís  á V a le n c i a ?
Fedro.  J u z g o  que á gasear dineros 
pues esto  es lo  principa l 
en q u ien  quiere  cener p le y t o .
P a se .  P l e y t o  ceneis? co n tra  q u ié n ?
F ed ro ,  C o n t r a  e l  Sacristan M o c h u e lo ,  
q ue  a l lá  en lo  de mi m uger 
p retende m eter lo s  d e d o s , . 
u su rp án d o m e la  h i ju e la  
que me to ca  de d creclio .
F a s e .  Pues  cu ánd o  os casasteis?
P edro .  T o m a j
y a  h a b r á ,  s í ,  su mes y  m e d io .
P a se .  Y  quién es e l la ?
Pedro.  L a  T e c l a ,
h i ja  del t io  D i v i e s o ,  
sobr in a  de tres C a sc a rr ia s ,  
y  nieta de C u a t r o - \ ie n c o s .
F a s e .  Y  hay a lgunas  n oved ad es  
por e l  lu g a r?
Pedro.  N o  p o r  c ierto : 
l a  carne está t irad iU a ,  
p ero  h ay  de so bra  p im ie n t o s .
F a s e .  C o n q u e  en e l  a su n to  d ich o  
ven ís  ,  a m ig o  ,  resuelto?
Pedro.  C o m o  que  no he de parar  
hasta v e r  en un en c ie rro  
a l  tal Sacristan .
P a se .  Si dicen
q u e 'e s  m u y  s im p le  y  m a ja d e ro .
P edro .  M i r a d ,  p u e s ,  una agudeza  
p ro p ia  de su e n te n d im ie n to .  
H a l lá n d o s e  e l  S e ñ o r  C u r a  
dias pasados e n fe r m o ,  
le  encargó  de que  en la  m isa  
f io t ic iá ra  á to d o  e l  P u eb lo  
de que J u a n a  P a n t o r r i l l a s ,  
y  A n a s ta s io  P o c o p e l o ,  
q uerían co n traer  m a t r im o n io  
p o r  si h abia  im p e d im e n to j  
y  que  era e l  v ie rn e s  s ig u ie n te  
la  v i g i l i a  de precep to  
á SaiT S im ó n  y  San J u d a s j .  
p ero  é l  nos  e i ica jó  se r io :
„ E l  v ie rn es  es la  v ig i l ia  
„ d e  A n a s ta s io  P o c o p e l o  
, , y  J u a n a  la  P a n t o r i i l U s j  
, , y  ce lebrar  casam ienco
j ,q u ie re n  San S im ó n  y  ju d a s :
, j5i  h a y  q u i e n  p o n g a  i m p e d i m e n t o  
„ l o  a v i s a r á ,  q u e  es  t e r c e r a  
, , a í T o n e s i a c i o n . “
Tase.  Q i íé  exceso
de b r u t a l id a d ! en fin, 
y o  presentaros  pre tend o  
para c u a lq u iera  den^anda 
anee un a m ig o  q u e  te n g o  
a b o g a d o  : p ero  ahora  
n o  es hora  de que  le  I ia l lem o s  
en su c a s a } y  así j m ien tras  
v a m o s  á dar d os  . paseos  
p o r  e l  t r e n q u e ,  y  e l  m e rc a d o .  
í e d r o .  N o  v o y  p o r  ningún p re te x to  
á esos s it io s  , p orque  d icen 
que  hay en e l lo s  m il  tro p ie z o s .  
F a s e .  N o  t e m á is ,  que eso  es e n ga ñ o ,  
P ed ro .  U n a  niña d e  mi p u e b lo  
( p o r  señas que es c a l v a  y  r o m a )  
q u e  v i n o  á v e r  á  su suegro  
a ñ o s  pasados  ( de s o lo  
hab er  dado aq u í un t r o p i e z o )  
se e n c o jó  un p í e i  y  tanto  e s tu v o  
de] asunto p a d e c ien d o ,  
q ue  ja m á s  se ha c o n se g u id o  
q ue  se pusiera  d erecho .
Tase.  Ea  ,  v a m o s  y  v e re is
q u é  b uena tarde te n d re m o s .  Vanse,
Vista d e l  trenque y  mercadcyy con t ien ­
das  3 y  á un lado una t ienda  
c«n mostrador.
Sa le  e l  tío G il .
G il .  P u e s  se c o n c l u y ó  e l  t ra b a jo ,  
v a m o s  pues sin d etenern os  
á  en ca jarn o s  un c u a r t i l lo ,  
ó  d os  si lo  p id e r c l  cuerpo» 
que  quien lo tiene lo  gasta ,  
y  y o  á nadie  nada d e b o j  
y  grac ias  á D i o s  y a  saben 
quien és en t o i t í c o  e l  p u e b lo  
G i l  C hurrecada , y  q ue  es h o m b re . . .  
pero  a labanzas d e je m o s ,  
q u e  cada uno es quien  es> 
y  en este m u n d o . . .  L a u s  D c o .  F a se ,
S a le  un P e t im e t r e ,  leyendo la  g . iceta ,
F e t im .  O  , qué  p o c a  cosa  trae 
la  gaceta  este c o r r e o !
L e e .  „ O b r a  p e r ió d ic a  y  nu eva :
, j E l  m a rid o  á lo  m o-dem o, 
j j S u f r i J o  p o r  c o n v e n ie n c ia .
N o  m e gusta  nada de esto*
S ig o  adelante .
L e e .  , ,A .n éc d o ta :
„ a c e r c a  de lo s  sugeto s  
j ,q u e  p ueb lan  e l  U r g o  c a m p o  
„ d e  J a  fa tu id a d .“
N o  encu entro
c o sa  que m e guste .  L e e .  C ; id iz :  
„ h a n  entrad o  en este p u e rc o . . .
A  m i no me v ie n e  nada.
L e e .  , , L o n d re s  , F r a n c f o r t , P o r t o v e l o  
„ U r s o b i a  , C o n sta n c in o p la :
„ e l  G ra n  V is i r  y  su n ieto  
„ a p r e n d e n  á to d a  priesa 
, , e l  m a n g n in d o y  y el bolero.*«  
Q u é  insulseces 5 mas ve a m o s  
q u é  hora  e s . . .  C i n c o ,  p o c o  m enos; 
y a  es hora  de ir al teatros 
a l l á  v o y . . .  p ero  p r im e ro  
v a m o s . . .  p e ro . . .  n o . . .  ó ,  que b u e n a  
co n tra d a n z a  en p la n t a  ten g o !
L a n  , larán  ,  larán j larán. Vase^ 
Salen  Don P a scu a l  y  Pedro  Gimenex.^
T ase.  N o  os gusta  v e r  e l  m ercado?
F ed ro .  S í ;  p ero  mas m e d iv ie r to  
en v e r  pasar c iertas  gentes 
que  no eran n a d ie  en mi p u e b lo ,  
y  aquí hacen de p erson itas .
Q iíé  v u e lta s  que dan lo s  t ie m p o s !  
p ero  p o r  m as que y o  d o y ,  
a m i g o ,  m edrar no puedo .
Y  a l l í  qué es lo  q u e  se v e n d e ?  
N o  excrañeis  sea tan m o le s t o ,  
p orque  esta es la v e z  p r im e ra  
q u e  he s a l id o  de nii p u e b lo .
P a se .  A g u a  de n ie v e  se ve n d e ;  
q u ere is  re frescar?
F e d r o .  L o  a p re c io ,
que eso lo  g asto  c a l ie n te  
en v e r a n o  y en in v ie rn o *
Y  «1 te a tro  de co m e d ia s
d ónd e  e s t á ?
P a í c .  E s t á  ñfíuy le jo s .
Q j ¿  ,  tam bién  so is  aficionado?
F e d .  A l l í ,  q ue  no es nada. E l  in v ie r n o  
p a sa d o  , a l l á  en mi lugar 
se h iz o  , y  co n  gran  lu c im ie n t o ,  
e l  B ruc o  de B ab i lo n ia }  
y  y o  ,  a m ig o  , cu a n d o  m en o s ,  
h ice  e l  p a p e l  de Su sana, 
co n  c a p o t i l lo  y  s o m b re ro .
S a le  una L u g a reñ a  y v e s t id a  a l  eil'tlo de  
la  huerta de Valencia.
L u g a r .  A y  D e u  m e u ,  d e l  m eu  c o r !  
ahon enco n traré  consuelo?  
p o b re ta  de m í ,  e l  m eu  h o m e  
qué  m e  d i r á ?  y o  no e l  ve c h  
per n in gu n a  part.
Tedro.  Q u é  b u s c a ,  b o o a  c h o v e ?
L u g a r .  Q^iín p é l  ten ia  í 
q n c  bónes  c a m e s l  
y  qué u l le ts  b lancs  y  n e g re s !  
a ix í  c o m  lo s  de vo sté .
T ed ro .  Q iiién? e x p liq ú ese  al m o m e n to *
Z u g a r .  L o  meu a s e ,  que ara m aceix  
se m e  ha p erd u t .
f e d r o .  M u y  b uen o  !
la  con ip ;irac ion  no es m ala :  
q ué  fuerza de e n te n d im ie n to !
L u g a r .  P o b re ta  de m í ! qué d iu ,  
mi se ñ o r?  per D e u  ü  dem ane 
que  m e d íg a  si e l  ha vise.
Pedro.  V f s  á b u sca r lo  al infierno.
L u g a r .  D ó n d e  estará?  A y  m i b o r r ic o ,  
que m e c o stab a  v in t  sóus. Vase,
Pedro .  Para  pérdida tan corta  
no son p o c o s  l o s  la m e n to s .
S a le  el P et im H ré  saltando y  hrincando^
P t t i m .  A  D i o s  i Se ñ o r  D o n  P a s c u a l ,  
L a n ,  l a r á n ;  s o y  s iem p re  v u e stro .  
D ó n d e  ya i^ ?
P a s e ,  C o n  este a m ig o  
á ,dar cuatro  paseos.
P e t im .  E s o  es m u y  ju s t o . . .  C ad en a ,  
l a n ,  l a r á n ,  l a r á n . . .  m u y  bueno .
Pedro.  Señ or D o n  P a s c u a l ,  d e c id a le ,  
q u ién  es este ro a ja d e io ?
P a s e .  U n  o c io s o .
P edro .  Y o  le d iera
en las g a le ras  e m p le o .
P e t im .  S i  hubieras v i s t o  qué zam bra  
y qué b ay le  tan s e le c to  
t u v o  anoch e  D o ñ a  P e tra j  
q ue  c o n c u rr ie ro n . . .  v e re m o s  
q u é  hora  e s ?  e l  in fa lib le}
- la  pro pia  j  v o y m e  co rriend o  
para l le v a r la  a l  teatro.
A  D i o s , que  ya  nos v e r e m o s . . .  
m a s  s í ,  antes que m e o lv id e :  
a l l í  e s tu vo  D o n  S i lv e r io ,
D o n  B r u n o ,  D o n  L u i s ,  D o n  J u a n ,  
D o n  N a r c i s o ,  D o n  C o r n e l io ,
D o n  J a y m e ,  y  v e a  usted 
q u é  paso  es este can bueno 
d e  c o n tra d a n z a . . .  L a n , l a r á n ,  larán . 
A  D i o s , hasta lu eg o .
L e  hace d a r  vueltas a l  Payo/y y  vase^.
P edro .  A n d a  co n  dos m i l  dem onios*  
si v u e l v e  otra  vez  ,  los  sesos 
le  he de ro m p e r . . .  M a s  no es nada 
e l  p a ñ o  q u e  v a  v in ie n d o .
Sa len  Ooña S im eo n a , Doña ^ u i t e r i a  de  
beatas ; y  en m e d io ,  de bracert^  
Don Pánfilo de page^
Simeona.  S í ,  h erm an a  Q uiceria ,  
aturd id a '  v e n g o  
de m irar e l  lu jo  
que  hay en am bo s  se x o s .
A h  perverso  m undo I 
O  pasados t ie m p o s  
d e l  t i g o t e  y p era ,  
m o ñ o  y  f e r r e r u e lo !
E n t o n c e s  no habla 
tan a lto s  so m b re ro s ,  
c a m i s o n e s , l a ? o s ,  
p an ta lo n e s  flecos,  
l e v i t a s ,  jií g o rro s  
á  lo  turco  ó  g r ie g o ,  
a i  p e lo s  cortad os  
c u a l  si fueran p e rro s .
«gK/Ver. C a l l a ,  S im e o n a :  
m as  no' r í íu rm urem os.
Sim eona,  D i c e s  b ien j qué he dichg?
a y  D i o s !  m e  a rre p ie n to ,  
q ue  en t o d o  nosocias  
d a m o s  buen e g e m p lo ;  
n o  es verd ad  j D o n  Pá i i f i lo ?
T a n f.  E s o  por sup uesto .
E í t á n  m u y  m ud ad o s  
de to d o  lo s  t ie m p o s :  
ta m p o c o  sabian 
lo  que era e l  b o l e r o ,  
fandango » t irana , 
n i , o t r o s , m i l  m e n e o s ,  
q ’ ’ e alteran á ve c es  
e l  órga.no in terno :  
b ien  es que las  dos 
t o d o  lo  ap ren d em o s,  
y  si a lgu ien  se a n i m a  
no nos e sc o n d e m o s .
Simeona- C o n  t í e h c o ,  Q u i te r ia ;
m as no m u rm u re m o s .
■ p i c e s  b i e n ,  qué he d ich o?
4 y  D i o s ! m e arre p ie n to ,  
que  en to d o  nosotras  
d a m o s  buen e g e m p lo ;  
no  es verdad  D o n  Panfilo?
P ^ n f .  E s o  p o r  supuesto .
Lle g a  Don P a s c u a l  á  hablarlas»  
P a se .  A  D i o s ,  señoritasi  
y a  sabéis  s o y  vu e stro .
P e d . Y  quién son  estas dam as? A D . P a í -  
P a i c .  Son d os  que v i n i e r o n  (cu a l .  
p o c o  t iem p o  hace  . 
cíe Li M a n c h a . . .
P ed ro .  B u en o !
P a s e .  A  V a le n c ia  > y  son  
d am as  de ta le n to ,  
y  de ju i c i o .  Pedro.  S í ,  
sí serán 5 mas: según, , v
l a  traza de su beac er io ,  
serán lindas m a u las  
d e  las  d e  este t ie m p o .  , : 
P a s e .  D e  d ónd e  v e n ís ?  . A  e l la u  
Simeona. D e  v e r  á un e n fe r m o ,  . 
Señor D o n  P a s c u a l ,  i .
p ero  a l  mismo, ^tiempo . ; 
ne m o s  ido: 3 I  t tenque 
á v e r  q ué  hay de nuevos  
á San FranciscQ,
despues á  la S e o ,
J u e g o  á la  a lam edas  
y  p o r  fin d e l  c u e n to  
v a m o s  a l  teatro  
con  nu estro  c o r te jo s  
q ue  n o so tras  s iem p re  
d a m o s  b uen  e g e m p lo :  
n o  es v e r d a d  D o n  Panfilo?
Pan/.  E s o  por su p u e sto .
^ ¡ t e r .  V é n g a n o s  á  v e r ,  
que  usted  es m u y  d u e ñ o ,  
pues s o la s  e s tam o s  
l o  d em ás d e l  t ie m p o s  
que  aunque nos  v i s i t a  
D o n  J u a n  y  D o n  P e d r o  
d iez  v e c e s  a l  d ia ,  
p o c o  im p o r t a  eso .
Sim eona.  C o n  t ie n to  ,  Q u i te r ia :  
m a s  n o  m u rm u re m o st  
^ i t e r .  D i c e s  • b ie n  > q u é  he  dicho? 
a y  D i o s !  m e arre p ie n to ,  
q u e  nosotras  s ie m p re  
d a m o s  buen e g e m p lo :
. n o  es v e r d a d , D o n  Panfilo?
P a n f .  E s o  por supuesto .
L a s  dos. A  D i o s ,  m is  señores .
Vánse cort el Page .
P a s e .  N o  es v e r d a d ,  D o n  Panfilo?
A l  Payo.
Pedro ,  E s o  p o r  sup u e s to .
V a y a ,  v a y a ,  que  en e l  m un d o  
se ven  raros  fen o m én o s :  
pero  lo  que  y o  quisiera 
es que h ubiera  aquí un as iento . 
P a se .  A q u í  e l  señor nos hará fa v o r .  
Tendero.  U ste d e s  son dueños.
P a s e .  Sentaos  en ese banco  
Se tienta e l  Payo,
,u n  r a t o ,  que lu eg o  v u e l v o .  Fase.
S a l e 'u n a  ü i í a  y con su cr iada  y J a  que 
trae un niño en brazos  ,  muy bien  
compuesto.
Vsin.  Y a  sabes, lo  que  has de hacer,
A la. c r ia d a .  
y  así a l  engañof. T e n d e r o ,  
saque usted  d e  las  m ejores
m e d ia s  q ue  tenga , q ue  qu iero  
c o m p ra r  hasta d iez docenas.
T tn d .  Señ o ra  , finas las  tengo> 
pero  son caras.
Usía.  Sacadlasj
que y o  no reparo  en prec ios .
Pedro.  A u n q u e  usted p e r d o n e , R e y n a ,  
es s u y o  ese in fan te  tierno?
A la  Criada.
Cria d.  N o  s e ñ o r , ,  que es de su p ad re.
Pedro.  Su m adre sabrá  lo  c ie r to .
Cria d. S o y  s o l t e r a ,  y  un m a rid o  
ando  buscand o  hace t ie m p o *
P edro .  A q u í  e s t o y  y o .
C ria d.  N o  m e gustan
á m í  los  h o m b re s  tan feo s .
Usía.  P a g a r é  á q u in c e  pesetas  
cada  p a r . . .  p e ro  e l  d inero  
se  m e ha o l v i d a d o :  m u c h a c h a ,  
trae e l  n i ñ o j  y  v e s  c o r r ie n d o  
á casa  p o r  un b o ls i l lo  
q u e  está en aq u e l  c a jó n  n u e v o  
donde gu ard o  lo s  d ia m a n te s .
Tend.  D ia m a n t e s !  s o p la !  no debo 
p c r ^  esta p arro q u ia n a .
P u e s  que  l l e v e  a l  m is m o  t ie m p o  
las  m ed ias .  L e  d a  la s  medias»
Usía.  M u y  b ien j  despacha. .
Criad.  A l  instante v o y  y v u e l v o . . j .  
las e s p a l d a s : p o b re  t o n t o ,  yíp. 
y a  en m anos m u ertas  c a y e r o n .  Vase.
Pedro.  P arece  es de b uena pasta  
e l  n iño.
V jía .  Si está d u rm ie n d o :
crea usted que  ni un m a l  rato 
m e  suele d a r :  hasc'a en  eso 
es parec ido  á su padce.,
P tdro .  Y  q u ién  e s?
Vsía.  D o n  P u n c i o  Prieto> 
e l  V i / c o n d e  d e l  T in-.bal.
Pedro.  T í t u l o  es de m u c h o  estruen d o.
Y  so lo  este h i jo  tene.is?
Vsía.  S i . lo  este» m a s  se m e  han m u e rto  
v e in t e  y  o c h o  ,  io d o s  varones .
Pedro.  J e s ú s ,  cu á n to s  t im b a l e r o s !
SI a^í p ro creá is  , en b reve  
f o im a ie i s  un leg im iento»
Tend.  Señ o ra  , si gusta  U s í a ,  . 
entre > y t o m a rá  un as iento .
Vsia.  Se lo  e s t im o  : esta m u c h ac h a  
ya  tarda , y m e d esespero  
co n  cr iadas tan p e lm a z o s .
Pedro.  E s t a rá  la  casa le jo s .
Usía.  N o  s e ñ o r ,  si es ahí m u y  cerca» 
d o n d e  ha dos dias y m ed io  
_que h e m o s  v e n id o  á v i v i r  
desde e l  G u a ro c h ir i .
Pedro.  C u e r n o ,  y  q ué  n o m b re ?
Usía.  Si la  p il lára>
la  a h o g ar ía  entre m is  dedos: 
m as v o y  á v e r  si la h a l lo j  
y  usted ,  mientr;is  aquí v u e lv o *  
té n g a m e  e l  n i ñ o ,  cu idado  
no m e le  in terrum p a e l  sueño.
Vate rpuy de pr isa  ,  dejando e l  niño en 
brax.os d e l  rio Pedro   ^ que se queda  
adm irada.
P edro .  N o  es m ala ,  in cum b en cia !  Ea*  
v e a n  ustedes á Ped ro  
G im e n e z  , co n  cr ia tu ra ,  
sin c o m e r lo  ni b eb erlo .
Si ahora toca los  t im b a le s  
está e l  a su n to  c o m p u esto .
Sa le  el fio G i l  borracho.
G i l .  J u e s u s  > cuántas lu m in a r ia s  
por  to i ta s  partes  v e o  !
N o  le  he d icho que  me d e je ?
H a y a  dem ontre  de p ie r ro ,  
que  se m ete  entre las p e rn ia s t  
A r r e  ch u c h o s  estáte q u ie to .  {da»  
A c h í ; D o m i n u s  n o v is c u m .  E s tom u -
Tropieza con el tic. Pedro  que g u a r d a
' ' a l  niño.
Pedro .  P o c o  á  p o c o j  gran ju m e n t o ,  
q ue  dispertapá e l  V iz c o n d e  
d e l  T i m b a l . . .  P e r o  q u é  v e o !  
s i  es un n iño  de cartón .
Tend.  Q u é  decís ! estáis  s in  seso?
Pedro.  Q u e  p o r  a rr ib a  ni a b a jo  
se le  descubre e l  resu e l lo *
F u e g o  ,  qué  astucia  I
Tend. A y  de m í ,
que una estafa ha  sido estol
F e d .  C ó m o ?  sí e s t e ,  es e l  V iz c o n d e  
d e l  T i m b a l , hecho  y derefeho: 
aq u í escá su Señ oría .
Tend.  V o s ,  sin d u d a  , de esce enredo 
sercis  p a r t e j  y aquí al punto  
m e  habéis  de dar e l  d inero .
P edro .  Se ñ o r  T e n d e r o ,  ¿ u s t e d  quiere  
que  y o  le  escam pe en io s  sesos 
á  su S e ñ o r ía ?
T tn d .  A q u í
m e has de pagar a l  m o m e n t o .
Gil. '  S i  le  he d icho q ue  á  neng uno 
nad a  d e b o ,  á  que  v i e n e  eso?
Se  echa encim a d e l  tio P e d r o ,  y  este le
d a  con el niño en la  c a b e x .a ,y  cae e l  tio 
G i l ,  y á las  voces sa le  e l  Sargento  
y  dos Soldados de la  guardia^
P í á .  V e t e  co n  to d o s  lo s  d ia b lo s .  Dale^
G i l .  C o n f t s i o n :  ay q ue  m e  han m uerto !  
ha de ia  g u a r d ia !  q ué  espiro !
S a le  la  g u a r d ia :  Sargento y  des Soldados,
Sarg .  T é n g a s e  a l  R e y :  q u é  es aquesto?
T end.  P rend an  á  ese  i n f a m e ,  p ro n t o .
A l  Fayo.
F ed ro .  A  m í?  p o r  q u é ?  b uen o  es  es to !
Tend.  P o r  en c u b r id o r  d e  es ta fas ,  
y  p o r q u e  á ese  p o b re  !ia m u e r to .
S a le  Don P a s cu a l.
F a s e .  Q ité  c e n e is ,  P e d ro  G im e n e z ?
i* í¿¿ .T en g o  un d ia b lo ,q u e  ah o ra  mescno 
ca rg u e  co n  v o s ,  p o rqu e  aquí 
m e  tra j iste is  á este p uesto ,  
para, m ira rm e  m e t id o  
en  can fata les  ap rie to s .
G il .  Q u e  m e  d e s a n g r o :  ay  D i o s  m ió !  
v e n g a  un c i ru ja n o  p resto .
Sarg .  L e v a n t a d  á ese h o m b re :  á  d ó n d e  
ceneis la  herida í
G il .  E n  e l  pecho .
Sarg.  S i  Qo h ay  n ad a .
G i l .  E n  este  la d o .
S a rg .  T a n í p o c o  h a y  nada .
G il .  Y o  c r e o
q ue  será  p o r  ahí d e t rá s :  
m ir a d lo  b i e n ,  que  m e  m u e r o .
Sarg .  S i  no  ceneis n a d a .
G il .  N o ?
pues señal q u e  estaré  b u e n o .
Sa rg .  Y  asi te q u e ja b a s ?  o l a l  
p o r  h o lgab an  y  e m b u s c e ro ,  
l l e v a d le  a l  punco á  la  c á r c e l .
F a i c .  S j p l í c o o s  j. señor Sargento»  
se c o n ten g a  ,  hasta  saber 
t o d o  l o  que ha s ido e s to .
F ed ro .  E s t o  es q ue  d os  petardistas  
le  han p i l l a d o  á  esce tend ero  
d iez  pares d e  m e d ias  r icas 
p o r  un engañ o  trem end o s  
y  d isc u rr ie n d o  q ue  y o  
tendré parce en e l  e n re d o ,  
p re ten d e  le  satisfaga} 
se ac e rc ó  á m í a l  m is m o  t ie m p ó  
á  en fad arm e ese  h o m b re  : d i le  
un e m p e l l ó n ,  y  en e l  s u e l o  
de m ad uro  se c a y ó .
F a s e .  P u es  codo q ued a  c o m p u e s to  
co n  d e c la ra r  q u e  v o s  so is  
un h o n rad o  fo ra ste ro  
q u e  ha l le g a d o  p o c o  h a c e ,  
y  en este in stan te  han preso  
la s  m ug eres  q u e  decís 
p o r  ese  y  o tro s  exceso s :  
q u e  so n  e l l a s ,  lo  e v id e n c ia ,  
la s  m e d i a s ,  y  o tro s  enredos  
q u e  o c u l t o s  se le s  ha h a l la d o .
Tend.  S a l t o  y  b r in co  de c o n c e n t o .  
A m i g o  ,• p erd o n e  usted.
Fedro .  A  b uena h ora  ,  seor  c a m u e s o .
Sarg .  P u es  e a ,  á su  casa  to d o s  
se retiren  a l  m o m e n t o .
Todos. Y  aq u í se  acaba  la  idea» 
d iU m u la d  sus d e fe c to s .
F I N.
